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iAtatürk İnkılâplarıŞu bizim Üniversitenin u - 
yanık gençleri de olmasa A- 
tatürk de, inkılâpları da u - 
'b nutulacak gidecek.. Bakın şu 
t, Millet Partisinin son kongre­
sine.. Hikmet Bayur gibi i 
bir kaç vatanperver müstes-i 
na, Atatürk'ün kabrine bir 
demet çiçek bırakmayı bile
A fazla gördüler. Atatürk'ten bir demet çiçeği esirgeyenle­
re bu millet iktidarı nasıl ve-
n r :
j Vakıa, sonra tevil ettiler 
amma, bu bir tevil olmaktan 
öteye geçemedi.
Ben, kendi hesabıma, bu 
\S insanlara teşekkür borçlu - 
-a yum. Çünkü hiç değilse peşi­
nen varın için .ıe düşündük - 
lerini bize şimdiden anlatmış 
oldular. Meselâ bilmeden on­
ları kazara iktidara getirmiş 
olsaydık, bugaddVer yarın 
başımıza gelecekti.
^ • Siyasî partiler bilmelidir 
ler ki, bu memleketi idare et- 
 ̂ mek için muazzam bir kitle 
teşkil eden Atatürk neslini 
-\ hesaba katmak lâzımdır. Bir 
defa ileri bir zihniyetin mü - 
İ messilleri tarafından idare 
v, edilmeğe alışmış olan millet- 
 ̂ leri, sonradan geri bir kafay 
 ̂ la idare etmeye yeltenmek 
imkânsızdır. Yirmi yedi se - 
nelik sayısız hatalarına r.ağ - 
men şayet bugün Halk Par - 
v. tisi yine ayaktaysa ve gün - 
3 den güne kuvvet buluyorsa, 
bugünden ziyade yarını dü - 
şünmekte olup en geniş mâ - 
nasıyla, Atatürk inkılâpları - 
na programlarında yer ver­
miş olması bunun tek sebebi­
dir. 3 o * T/C <?s~z - ~ v . p
Aksi yolda yürümek iste .- 
yen partiler için işte bu se - 
hepledir ki istikbal daima 
hüsranla dolu olacaktır. 
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